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L a justicia social que ha de iiacerse COÜ cariño, con 
amor y con la colaboración más estrecha de todos, pos. I 
otros la liaremos, ai preciso fuera, con mano iSuficicntc.! 
mente dura para imponerla, 
FRANCO 
Núm. 1.035.—León, Viernes, 5 de abril de 1940 
J 
ACB un año deaepareetó dp la geo. 
erafia patria aquella ' línea indele-
Uo que—esfuerzo por un lado, c r i , 
mea por otro—marcó durante" mu . 
chos meses la divisoria entre dos 
concepciones de la vida irreductible. 
„tP oDuestas. Ahora, en la paz ganada 
L b r ó muchos a-quienes se ocu r r^ im dilema 
haS¿ne olvidar ante la paz? 
* creo que la contesiaci'on es harto Ja . 
•i Más aún. tasativamente repeUda a t o . 
fe ñor nuestras mejores voces. Conviene o , 
^H J solo en aquella justa medida que el o l . 
!So sirva para ia necesaria convivencia y 
^ r a fa próxima obra que ya s e r á - y por p n , 
pa.I IX. en la España de vanos siglos—ta. 
111 de todos. Más alia, no es posible c^der 
'SS Uiiea. porque más allá ya solo se encueu, 
^ ¿ e t e r n a condenación que nunca.levanta. 
^"S- otra p-rte, tampoco podríamos olvidar 
A los fáciles en el perdón, a los que 
" l ^ hablan de generosidades muy apresu, 
RhS hav que rebordarles que la extinguida 
Saf roja aún muestra su estela viva a txa, 
del tiempo. No acabó todo hace un ano; 
Intes diremos que entonces hubo solo un cam 
i f n de trente, en el que ios enemigos venci-
dos trocaron su línea material por una con. 
fusión tonnal desde la que en vano querrán 
S e n c r su lucha amparados por los p ro íe . 
Kaíe" del olvido. Para el asalto de esta zo. 
«a rola y exterminio de sus cómplices, esta, 
mas más firmes que nunca los mismos de en, 
tonces v los mismos de siempre bajo el Cau-
dillo dé entonces, de ahora y de siempre tam. 
bÍenM<ucha sangre heroica por medio para pen 
sar de otro modo. Por ai fuera poca la que 
conocemos, aún hay que agregarle esta que 
oscuramente se derramó y que ahora nos van 
'sacando a la Uw unas líneas, que nunca po-
drán expresar mayor cantidad de dramatismo 
en su aparente sequedad. 
Conocimos ya la muerte heroica de los 
Sue cayeron bajo un uniforme en loe campo¿ e España y de los que sufrieron martirio por 
ella; noy son nuestro más alto acicate ant* 
el común esfuerzo desde unas tumbas en que 
junto a su nombre puede leerse el galardón 
cimero de "muertos por Dios y por E s p a ñ a ' . 
Aún nos faltaba conocer algo más, los que 
dieron por Dios y por España hasta el nom_ 
p o r A N T O N I O V A L E N C I A 
lUímmi&áMHimüüHiiiiisMmitíUHH 
someras descripciones de una enumeración 
oficial. 
A los inconscientes o demasiado conscien-
tes propagadores del olvido hay que señalar , 
les la lectura de unas lineas, muy pocas, que 
los periólicos del día encabezan con el modes. 
to titulo de "Citaciones para la causa gene, 
ral" 
X X z 
Yo no sé de mejor título de nobleza que la 
de un caído de nuestra guerra. Pero "adema* 
de la nobleza, hay franciscanismo humilde en 
el epitafio funeral de los que todo lo dieron, 
Naoa se conoce en la guerra con mayor sabor 
a martirio que el que se desprende de esta 
lista larga. 
Vidas humildes todae ellas, que trascien-
den de unas prendas modestas, de unos des-
pojos maienaies olvidados, de una falta ab-
soluta de brillos y materialidades. Solo tu -
vieron en la,ocasión su nombre y su persona, 
y ambas cosas dieron, perdiendo en el trance 
sus únicos lazos de permanencia en el . mun-
do. ¡C^ué cantidad de dram^ encierra ia enu. 
meración de intimidades modestas, qué ca-
lidad de ausencia la que deja la falta total 
de relación con la vidat 
Pero no queremos caer en la conmiseración 
excesiva, ni hacer literatura fácil sobre las 
humildes de la tierra. Ellos no tuvieron nun-
ca casi nada, ellos no fueron nunca gran cosa 
en vida, pero ellos lo fueron todo en la muer, 
te. Ellos no son caídos sin nombre, sino to . 
do lo contrario, porque el borroso nombre de 
su vida ya no significará nada ante el so, 
brenombre de mártires de Dios y de España 
que ganaron con la muerte. 
"Ante Dios no serás nunca héroe anóni-
mo dice el lema de una fuerza básica de nues-
tro Movimiento. Ante España, tampoco lo 
serán, y la borrosidad de sus personas idas, 
tendrá ya a nuestros ojo* la mejor genea-
logía de un Gotha de heroísmos. Pongamos a 
España tan alta que en años venideros se 
busque la ascendencia de estos caldos sin nom. 
bre, renacidos y bautizados para siempre co. 
mo mártires España, con el mismo interés 
afanoso y lleno de orgullo que hoy se inves-
tiga la genealogía del remoto antepasado que 
eatuvo en la toma de Jerusalén. 
Comencemos por no sumarnos sino en la 
medida precisa a la fácil corriente del olvido. 
N i olvidamos la z\ua roja, ni la olvidaiemos 
nunca. 
a p o n h a p r e s e n t a d o a l G o 
b i e r n o b r i t á n i c o u n a 
d i p l o m á t i c a 
• ^ 
I N T E N S A 
actividad aérea an el 
ar del 
—oüo— 
Londres, 4.—Una patrulla de las 
Reales fuerzas-aéreas, dispersó a 
otra de seis aparatos alemanes so 
bre el Mar del Norte. Uno de ios 
aviones derribó a otro enemigo y 
los demás abandonaron el com-
bate.—EFE. 
X X X 
París, 4.—Durante las últimas 
48 horas, las fuerzas nai-ales in-
glosa» han librado varios aiaqueb 
ccvntrta submarinos ilemanes. sin 
que en los medios marítimos fran 
ceses haya todavía indicación con 
exactitud del resultado de dichos 
ata.ques. que »e cree fueron co-
ronados con éxito en su mayoría. 
— E F E . 
Londres. 4.—El miniílcrk» del 
Aire comunica: 
"Un aparato inglés que patru-
llaba ayer por «l Mar del Norte, 
tuvo un encuentro con seis avio-
nes enemigos tipo " Juakcrs'.'con 
los qu« entabló combate. Uno de 
los aparatos alemanes fué derri-
bado y cayó al mar y bs restan-
tes desaparecieron".—EFE. 
D E C L A R A C I O N E S 
r e c l a m a c i ó n 
Las fuerzas navales japonesas están dis-
puestas a actuar sí ía escuadra Inglesa 
persiste en maniobrar en aguas niponas 
A L Z A 
de los valores 
españoles en 
PARIS 
Londres, 4 - - E l gobierno japonés ha formulado una pro. 
testa diplomática contra las operaciones navales británicas en 
las proximidades de la costa del Japón. 
En loa circuios autorisados se declara que al gobierno b r l . 
tánico no intenta realizar ningún acto ilegal y desea respetar 
en todo lo posible las susceptibilidades japonesas. Sin embar_ 
go, añaden que la Gran Bretaña no puede renunciar a sus 
legítimos derechos como potencia beligerante y está decidida 
a ejercerlos en toda su amplitud, siempre que sea necesa. 
rio.—EFE. 
DEL PORTAVOZ 
M A R I N A 
DEL MINISTERIO 
Tokio. 4.—EQ portavoz del Ministerio do Marina ha con-
firmado que «i gobierno japonés ha protestado enérgicameu. 
te por el movimiento de los barco» de guerra británicos en 
las proximidades de ia costa nipona. Añadió que* estos movi-
mientos eran "muy desagradables" y que las fuerzas naval 
las niponas "se verán obligadas a actuar ai a» cometí algún 
hecho irrazonable en aguas cercanas al Japón". 
Refiriéndose a los rumores da una próxima extensión al 
Pacifico del bloquop contra Alemania, declaró que la marina 
japonesa se opcuara a cualquier inteiu ; í¿; jitevár ti co;¡afcto 
europeo a las aguas próximas al Japón. 
Después salió al paso de ojertas informaciones publicadas 
por ia prensa extranjera, según las cuajes el Japón había ej?_ 
tudíado ia posibilidad de poner a disposición de Alemania las 
islas de Hainau, para que las utilizara como bases de sumei . 
gibles y dijo: "Estas informaciones son completamente apó-
crifas. E l gobierno japonés sigue dispuesto a mantener su po-
lítica de no intervención en el actual conflicto euro-
peo".—EFE. 
—OQO— 
París, 4.—Prosigue «1 alza de 
los valores españoles en la iíois* 
y el Bolsín de París. En ¡i últi-
ma semana, las acciones de Pe-
ñarroya han subido de 444 francos 
a 480 al con-tado y de 44ü .a 4&7| 
a plazos. Río Tinto ha subido di 
2.875 a 3.115 al contado y de 2,984 
a 3.18U a plazos. L a Asturiana de 
Minas, ha subido lesde 366 a 416 
al contado y de 368 a 415 a pla-
XOÍ. Barcelona Tracción de ¿¿i> a 
247 al contado y de 227 a 240 a 
niazos.—EFE. 
brer los que ahora se conocen únicamente por 
la denominación de cadáver, un número y la* 
DiíicuLTADEs [os penodislasespañolesen Berlín 
en ¡as negoc: . . ^;ies • B _ « 
ruso*iinesas rinden homenaje a von Vaupel 
pese 
u 
lo que pase, y 
quien pese, ser 
Y Grande v Lib re 
—uoí)--
Estokolraov 4. — Tníormacioncs 
ftansmitidas por la coanmem de 
• Stockliolm Tidningm anuncian 
Buc las negociaciones ruso iiu'an-
<fesas, tropiezan con grandes difi-
cultades. Los soviets exijen que 
'mlandia se abstenga Je toüa 
•lianza deicnsiva con los países 
Pórdicos, que desmilitarice ia íron 
tera y que no construya ma nue 
íf», linea- Mapnerheim.—SFE. 
tlOMfcíNAJfci 
TO F I N L A N D E S 
* L b J B R C l -
Helsmki, 4 .—El mm¡stro d« De-
Jtou* NacionaJ, en ia orden' del 
«'a. rinde uomenajé a la üravui» 
de las tropa* y a la discipima del 
P1";. en Ij, guerra heroica que Fin 
¡•Oüia lu 
S. 
^«entt; , y ae las gL.1crac.one> 
7eni.der;ts-<lice—depende qu« la 
lección 
b u s t c m t í o 
S. L>e las 
con ira la 
cner ación es 
L O S 
. tterfin, 4. Lo» pcrioüiaiaa 
corresponsales de prenda espa-
ñola en kteeiín, »e >ut<i reuinuo 
en cena Intuna con el Obnerai 
Von Vauppel, antiguo emüaja-
dor del Ketch en tapaiia y ac-
tual preámenle uel lii*i>UUo loe 
roanterlcauo y tíe 'a Sociedad 
£erniaiu>-«spañoií(, para (estimo 
niarle el ate*.Lo que se tioiit- ai 
w labor inteligente para el me-
|or desarrollo de laa reLauouea 
de Hspaña y Alemania. I^FtL 
LINDAS A b K h A S I T A L I A . 
A M E R I C A 
I N T E R P E L A R A L G O B I E R N O R E Y N A U D 
vywwvwvwwwvvwwwvvw'ŵ  
'CONFERENCIA 
de D. Eugenio 
!>ea aorOvechaJ: 1¿FE Buenoi Aire*. 4. -i£i ariador ita 
omunícados ¡!,iíia>DsDíf 
. P A R T E FRANCES 
""A1'5' ^—Parte de guerra del día 4 por la ma&uia: 
Actividad de los elemeuloe de contacto, eapocia^menbe en 
r^gJOii ñauada entre el Bliea y lo» Vosgoa. 
n í u ^ f nut:íiLí a parte, hemos rechazado vanos ataques de las 
*^u:mia.H aiemauae,,.EFK. 
liaoo cc*ronel Bissao acompañado V.V*Ve,*' i í -aV«VA'*VeV»We"« 
del piloto lormi, na Uegado par.* j 
ncguciai la piuion^actou de U U 
nea aerea Koma-i<ao Janeiro nan-
La Buenos Aires. 
L-U» KAUlOALbb MÍCIA-
L i i i A i t-KANCC¿»t:i» 1N-




" A ^ 3 , 4'—P8""^ d6 guerra del día 4 por la tarde: 
^ctividad local de la infantería y artillería eu la región 
tamhfif aci túse la . Ku el sector del Rlun se ha registrado 
ülea cierut actividad".—iíiFiü. 
-PARTE A L E M A N 
^ecuu?111' 4'—Parte de svacr-di del alto mando del ejército 
^ í » ^ " 61 trente del oeste, QO ha habido aconte(unueutoa de 
a lo iarUCia quti senalar.' En el Mar del Norte septentrional y 
ae* Cüa ^ Ue la COSUi oriental británica, hacia las doce ñoras 
de cotni0 Üe at>^1, ^ian s^dó atacados por lo» aviones aiemantís 
^fcos ^ varios navios de guerra británicos, convoyes y 
tes aéreo rCaUUia arina<i03* A pesar de loa repetidos comba. 
feos. tuu los cazas británicos y a pesar de la viva de-
l i r a i e i e a deseaicadenada por los mercantes y navios ae 
1111 «Wt i aiemaiies btíiii alcanzado una importnte victoria: 
^aiivi A^0Lür' ^ iiavio de reconocimiento y dos barcos mer« 
^ a o s nn U? total de siete ^ toneladas, han quedado dea, 
Multado n eI.fuego provocado por las bombas. También han 
f^onocm a^riacÍ0d Por la acción de las bombas un navio do 
Paría, 4.—El grupo radical-socia 
lista lia celeuraclo esia tarae una 
reunión, en la que «e ha acordado 
enviar una ucieaítciou a Re>u^ua 
para expresarle el de¿eo ae Que 
se abra en la Cámara un debate 
oubre la política general del go-
bierno después de la celeoraciuu 
del conieio secreto del benado y 
antes d« las vacaci'jme* que ten-
drán lugar en ia semana próxima. 
sinó mas bien por el aesei» le ver 
a este conminado autei de las 
vacaciones, bl ciebait podrá tener 
lugar el jueves o viernes de la 
semana próxima.—EF\¿. 
lalderaii 
en el Instituto de fcs« 
tudios Políticos 
—OQO— 
Madrid, 4.—En el Palacio 
Este acueido no na smo dictauo dei LuuoejO Nacional de Falan 
por hostinuad ccmtra e» goorerno, ge Ea^aiioia 'Iradicionalista y 
de leu. o.U.iNí-íá., ba pronuncia-
do vais, larde una conferencia 
1). J^ugc^•<, ^-*Kierón y Monte-
jro iuos, cu dcio de eouiyren 
cias organizado por el Instito-
A C U E R D O S D E L P A R T I - to de li*sLudioe Políticos, que 
D o CON o . ADOR IN- fué suspendido por las ñes^d* 
CiLEi» ¡ ae b^uiana tíanta. 
Pn»»iUio el Sr. García Val-
Madrid, 4.—Esta rnañam, en ci 
aeródromo de Griñón, eu el que ê  
coanaüdaate García M01 ato realizó 
su última proeza, se lia celebrado e-
acto de coumemoraaón por todos 
los caído» durante la Ciruzada, per 
{tenecientea al Arma de Aviación. 
A las once y media llegó el Mi. 
nistro de1 Aire, general Y agüe, 
acompañado de sus ayudantes 'os 
generales Barróa, Lombarte y Sán 
chex Gutiérrez, y otros jefes del 
Ejército del Aire y numerosos ía-
- oiiii&fnt de los Caídos. Rindió ho 
ñores una compañía de a'umitos ca 
detes de 'a Escuda PremiUtar de 
la base de San Javier, a los cuates 
pasó revista el general Vague. 
Después se dijo una misa en c-
altar uista ado «inte ei mono uto co 
locado en memoria de barcia Mo_ 
rato. Daban guardia de honor jun 
to aJ altar nua e^uaara de gastado 
re» de cadetes, y asistió, además de' 
Ministro y nemas peraoiiaUdades a , 
tanas, k» uani tares de los Caídos, 
ia segunda compañía ae alumnos ca ¿^ -JJ, ios 
netm de deles y k» jetes de Aviación que 
inaegraoan el grupo García Moratu. 
Terminada la misa, el capellán re 
zó un re:>poikso y bendijo el mono, 
lito, en el que reza una inscripción • 
"Oarcia Morato" y debajo una gran 
Cruz Laureada sobre un fondo en 
el que aparece e yugo y las flechas 
En ú momento de â bendición re 
tumboaet y suena el cO: 
órdeiws. Después un to. 
que de si cnciô  escuchado brazo en 
aUo por tono los asietoniaa 
MAGNIFICO DISCURSO 
D h L G E N E R A L Y A G U E 
Inmediatajiieiote el general Yagúe 
adelanta ua paso y dice lo «guíente: 
Se inaugura en Madrid 
la 
E n la 
primera reunión 
gados Provinciales 
primera reunión de 
Loodres, 4.-E1 consejo • entrar deCttJiiUii director'del Instituto ^ ^ ^ f ? ? ^ ^ ? ^ * * S1indi-
del partido conservanor. ante e» ae j^^uaios foliticob, que tenia eales, el Delegado Nacional co. 
coai DicMjAuic i t> t u , i_har.it>erlain , . „, r marada Gerardo oalvador M ' . r i 
a s u aérecli» a •eorctario cei 
mismo, br. ttiestra, y a su la-
no, pronunció unas palabras di 
. coniere'nciantér En riguiaa a todioe 1(« reunidos, 
ei uanco del Gobierno, estaban e^urtandole» a trabajar y entre 
su discuiso, ha aprobado una re-
solución soorc La umdad nacioudi 
que dice e*peciauiicute: tÉjl una quicraa al 
época histórica como U presente ei üanco UCi « o ^ ^ x ^ u , entero a la labor que 
ei gobierno debe áeiitu^c apovauo ÍOA lijuisLros de Obras Fubli- s.^^ * ~ auw 4 
por todo. lo. partido, me qmc- ciu, e inausma y Gomercio. se- ^ e n que desarrollar loa bm-
L ga.uu la g. .ra, porque aun- ñüres ^eUa y Aiarcón di la Jcatoa y dedicó un emociona-
que en « c e pa.. democrático se LllU.e loe asistenta, £i- do recuerdo ai cantarada caído 
guraba el Je íe de la Caaa M i l i . Manuel Mateo, Jefe de la en. 
f a rde S. JS. el Generalísimo,-
General Moscardó, el General nai^indicalista. y a José Anto. 
_ » nm trf>rni mando eon vivns Í 
reconozca la Ubertad de opinión, 
las criticas no oeücn ir contra ia« 
autoridades del gobierno, que atu-
me la dirección de las hostilida-
des.—EFE. 
F R I A L D A D E N LONDRES 
A N T E LA KfcOKüVMZA. 
CION D E L GOBIERNO 
- D¿¡s tre? mercantes con un total d© 16.000 tone-
• la 
o ifomglés durante un combate aéreo*. Un aparato ale! 
£ . 1 •"icivkj.uttsa con un cotai o© lo.uuu toi 
rearar v i-, . s avioines alemanes se han visto obligados a 
ca2a^---PUl'acioU€s ^ sido Avadas. Ha sido derriba. 
regresado".—EFE. 
!nizo, Alcaide de Madrid, Oon-
Londrea. 4.—La reorganización ' d'' de baaiazo, D -Mará-
ministerial e* acogida «in entu- ñón y Buiz Zorrilla y otras per 
siasmo por la prenta, que estima sonalidades. 
no ha sido modificado sens.oie- , E1 Sn C a ^ ó n 7 Montero 
^ ^ r S c ^ ^ ^ S I l í - , desarroUd el Leresants 
nete de guerra, es bien acogida, tema de Los transportes en Es 
aunque algunos diarioi s« mués- paña y BU coordinación ,—(Ci -
tran reservadoi.—EFE. f ra ) . 
Espmo«a de loa Montero^ el ^ ^ ^ ^ r ^ " ^ T ^ 8 
Fiical dei Tribunal Supremo, ^^ÍASSwí^Swivi 
D. B I M Pérez y los Consejeroe • • ^ 
r S n ! T unció na ri o 
B E I T A N I C O MUERTO E N 
P A L E S T I N A 
Jerusaléa, 4.—Reater coroimíta 
que ha sido encontrado muerto 
en un automóvil, el inspector bri-
tánico del territorio del gobierno 
de Transjordama, Airü M creer 






una pos ver 
Roma.—" L'Oawrvatore Romano " 
publica con motivo de las 6estas pas, 
cuale», un articuio acerca de tea con 
dicioues de ja paz con arreglo a jus 
ticia. En el mencionado articulo ti. 
tuiado "Movüizaaón moral" habla 
de la justa cauaa que "es ¡a de quie 
nes pasa:, por la verdadera prueba 
su. viOfco.. v. .ciecro, sin ofender a 
-a civilizaron que pone limites a 
•a de la espada, sin manchar a 
a Humanidad con la sangrt de gen 
tes indefensas. Hay u:a responsable 
dad en el hecho de permanecer m. 
difereqte. pues indiferencia 00 sig 
nifica neutralidad sino insensibilidad. 
Si elevamos a ésta a la categoría de 
institució::^ r.l muido acabaría po 
decíararíc ¡.cutral en presencia d 
lo justo y de lo injusio. de! bien 
del mal". 
E l articuio termina con una lia 
mada a la soidaridad moral "a I 
movilización 
del Papa. 
"j Viudas y huérfanos de los cal, 
do» del Ejército cW Airel jAvia, 
dore» de EstMuia I : Hoy, aniversario 
de la muerte dei as üe la Aviación, 
(jarcia Alorato, nos reunimos en es 
te acto íarailiar e iníuno, para dedi 
car una oración a nuestro» muerit.», 
para trazar î s uarauü» ue ±0 que 
taremos en los años sucesivos y pa 
ra prometer y jurar ante Dios y 
ente este sencillo motaauiciiito que 
su sacnucio no fué estéril""^ 
Hace resaltar, después, lat virtu 
des únicas ae íiuesirJ n.jercuo, que 
eternamente ti<s.*e una misión que 
cumplir. "Taru tumo-ir e,^ iliís 
dice, a Jiosoiru» nua c-;. 
tro de esta esiera de acción y roa. 
pondiendo al iwcrincio cíe nut-iiirc.» 
toldados, hacer un Ejercito Uf-
Aire con material punteî e y un e 
>intu decidido y una ie ciega en 
;i Caudillo, fe en anosotro» ausniós 
con la seguridad ue que E»yana, -
se lo qüe pa*e y pese a quien pea*, 
será Una, Grande y Liorc. 
Vosotros, viuuas y liu..ricinos d» 
nuestrws roejorea, te¡.cd â scguno.wi 
Ce que en tooo nK^uicuic «a Aviación 
l̂ &pano a os ponéónraurá nHíj*x 
puesto de sus ccrazu.ic^ 
l Comandante Garcu .Jcrato I ¡ Prr 
sejit«l 1 Caldos por DKM y por Es_ 
pañal 1 Presentes 1 i Aviadores u* 
España! ¡Viva Eran<.>l ¡Arrio* 
España. 
A continuación se caiku por to. 
dos tos presentes e. **Cara ai Sol', 
y »eguidame[xe varios jetes deposita 
roo coronas de flores e*. el monoli 
to y kt viuda de García Morato una 
de gran tamaño oe flores rojas y 
amarillas. 
Por último, UM alunan* de la Ba 
cuela de Cadrtms de»ii*ar(Jo ame e' 
Ministro, jeies y oficut~e¿ y tanulia. 
res de los cudus a •<* acordes del 
Himno de -a 14-V t'r^*ocKián oe 
pilotos.—Cifra. 
E N MALAGA 
Málaga, 4.—fc-u menK»ru de G u , 
da Morato y ai cnmpinm el prí • 
mcr aniversario de MI un-erte, sus 
compañeros de. Arma Aviación 
han celebrado diversos a*.tos en «• 
aeródromo miniar, ¿e cijo mía ra» 
ta y después ;CÍCÍ> y o6ctti«i ua 
Aviación se dirigieron ai óeoientepó 
de San Migue' do de depositan ̂  
ramos de flor» aiiic nhá de-
Glorioso aviador.—Cifra. 
E V O C A C I O N DE GARCIA 
MORATO E N "RADIO 
ROMA" 
Rema, 4.—Con ocasión del ptí_ 
mer aniversario de 'a muerte por 
la Patria del g-onoso aviador ê pa 
ñol comandante García Murato, el 
coronel ce Aeronáutica :Italiañai Vi 
cento Lioy,.ha pronunciadó ante el 
micrófono de Radio Uoma uaa sen 
tida evocación, de la figura y gesta 
del caldo; qüé por su valor y peri 
mora' ' en el terreno cia tanto oontribuvó a 'a victoria 
a la tvaz de Esr-aña.—EFE. 
PÁGINA SEGrÜNDA P R O A 
U n m u e r t o 
y t r e s h e r i d o s 
e n a c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o 
A lus trej cuarenta y cinco ciel 
día de ayer, cena de ia estación 
de El Burgo, i-cntfe el disco y i a 
señal cuadrscl.-!. las nflíquinas IÍH-
meros 4.409 y 447; ipía iban aco-
pladas, flieron a lean :•:.'!ci.vfi píM: ia 
núui. 4.1,141, prcdiícieadóse un vio 
leulo clioíruc. 
Como' ¿oiiséeoeacia del iii;sn!.'> 
resultó muerto d ios '-: -'"o -M'iíria 
no trau Caítélví y ¡di:.* Ma-
nuel Panégó, menos gra;vc, y Sal-
Íador i ia i i t in v Antonio Va^yucz, inquiuiíras, >lcves. 
El fogón oro muerto liabía sido 
trasladado reci^jite^noníe ;a León 
y era el primer s-ervicio que pres 
taba en cMa demarcacióri. 
v iNi i i s mmm$ 
AVISO 
Se ordena a tódass' Jas niarirrm. 
íss, Hechas y flechas azujeá se pre 
senrem a las tres en punto de l.i 
tarde , en U\ CASA D E FLE> 
CHAS, calle de la Rúa nu-.a. 45 
» pga 11 do, i 7 (i u i e rd a.. 
Por el hancrio hacia Di>s. 
¡Arriba K pañal 
!,a RepiJem piavincial 
c a s a s x « x • flasass . i K a c ^ s o B a a • a .-i » ? a a i- « v r, a a 
i r i V I 
E l "Bar Jesús", por no pod.jrlo 
atender. Para precio y condicio 
pes, en e> mismo Bar, l ina, 10. 
LEON. 
0 0 0 P L A Z A 
HIlItlIHIlUHJUimiHiHHUIH 
p a r a l a 
G u a r d i a O v i l 
Prorroga<io-plazo de adral-
sión de instancias. 
Para certiiieados de Penales, 
documentación y demás pómie 
ñores, eonsnlte a la 
AGENCIA DE HEGOCIOS 
SOTO 
Calle Santa Nonia (junto, áí 
Auto-Estación. Telefono 1948.-
LÉIOÑ. 
C a b a f í e r o s 
I Mutilados 
Nlucvaine^te ¿s hace saber a 
i las Euipicsaá Oiiciales y pai ticu-
j lares así como a ias Entidades y 
l Corporaciones, ¡a obligación en 
j la que ae hallan de enviar a estas 
i Uticinas estado mensiial de varan-
j tes, haciéndoíes saber ai mismo 
tiempo que debe-u hacerlo antes 
de día 30 de cada mes los perte-
necientes a la Comar:ai de León 
v a las Coxn&rcálts respectivas y 
antes de c^da Jo ies que no pei-
t;.r.e.-;can a aquella, üc no hacerlo 
asi o etiviaflp direetamenie a es-
ta aquéllos (pie a elia no perre-
nccicrrai, se dáráti por no recibi-
dos. 
Censos de Vacamos (Continua-
ción). 
Repartidor de Telégrafos en 
Riaño. (Dvitino Nacionali. 
Ayuntamiento de lioñr-i-: Aaxi-
liar de Secretaría con ¿.Oüü pese-
l a s f i e s t a s d e 
' • a s C a b e z a d a s ' 
Pasado mañana, domingo, se ce 
lebrará, en la Real Colegiata de 
San Isidoro, de esta capital, la 
fiesta de »u excelso titular el gran 
sabio, lumbrera de la civilización 
española, San Isidoro, arzobispo 
de Sevilla. 
Esta fiesta, que astualinente se 
celebra el domingo ¡.egundo des-
pués de Pascua de Resurrección, 
es la conocida con el nombre vul-
gar de "Las Cabezadas". 
En ella, el Ayuntamiento de la 
ciudad hace entrega de an cirio 
pascual de una arroba de peso, 
pintado con la imagen del santo 
y el escudo de la ciudad/ que lleva 
en cumplimiento de un antiguo vo 
to y lo entrega como oferta. 
Él Cabildo de la Colegiata lo 
recibe como "foro", o tributo. 
En la. fiesta predica el Sr. Ma-
gistral de la Colegiata. 
E l cirio será expuesta «̂ n los 
escaparates de \'o¡i Aanaccnos Si-
meón. 
NOTA D E LA .IEFAfT!(íA 
P R O V I N C I A L D E PROPA-
GANDA 
aiuualcs. Fontanero Mnn 
icón 1.042,50 anuales. Portero A!, 
guacíl con 1.585 pesetas anuales y 
115 como encargado del Deposito 
AJ unicípal. 
Administración de Correo;-,: l'ea 
tón de Vegamián con el sueido 
anual de 1.352,75 y cultura de Sar 
gento. Cartero Peatón de Saheli-
ces del Río a Villazinzo con 2.100 
pesetas anuales y cultura de Sar-
gento. 
Fundación Sierra Pamblcy; | \ 
Guarda Jurado con 5 pesetas diap.'fc 
rias inckiso días. festivos, con v í - j ' 
vienda, luz y para mayores de 251^ 
BOLSA DE L A 
años y menores de 15. Es con-
veniente que el solicitante sea ca-
sado sin que tenga anuli la o li-
mitada facultad visual auditiva o 
motriz. No puede ser manco. 
León. 4 de Marzo de 1940.—El. 
O F I C I A L ENCARGADO. 
L A CANCION QUE T ü 
CANTABAS 
La película en español que ha 
revolucionado a los admirado-
res de la VOZ UNICA de ES-
TILO I N I M I T A B L E . 
Presentación, HOY en 
mm 
•itr Sí «cjeRia, harpas, 
psotiecis, c í e , son 
masiifestaciones do 
una sangra viciada qua 
se deh© puriOca; con 
OEPtíSfiTIVO RICHCLET 
Procedente de Villafranca del i I 
Bierzo y de paso para Madrid, he- ! | 
mos tenido el gusto de saludar a 11 
nuestro buen amigo, don Ramón i i 
Beberide Ledo. I | 
—Celebró ayer -su_ fiesta ono-!! 
mastica el coaocidó* industrial, f L-̂ » 
don Isidoro Alonso Mansilla, ,re- • 
cibiendo muchab felicitaciones. 
- Tía salido para Saba.'-án, . el 
Maestro Naeioiial, don Manuo1 
García. 
—Regresó de La Cccila, don 
Justo Rodríguez. 
PEABO-SOLAlí en el Egi 
do; once mi l metros a 3 
pesetas. 
G A S A tres plantas a 50 
metros d$ la calle Genera-
lísimo Franco; y traspaso 
pensión. 
C A S A eñ la calle Saka-
g ú n ; dos pisos; 23.000 pe-
setas. 
OTRA cerca de la Caís-
dra i ; 15.000. 
OTEA en ias Ventas; 
4.000. 
Y otras de diferentes (pre-
cios. 
Interesaría adquirir va-
rias desde 10.000 a 
700.000 y solares. Realiza-
ción inmediata. 
Cuando necesite vender, 
comprar o permutar ca-
sas, solares, terrenos, pra-
dos, MONTES, huerias y 
toda ciase de fincas en 
LEON O OÜAÍ^CJÍBR 
PAETE DE E S P A Ñ A , d i . 
l í jase a ia 
AGENCIA 
CALi T A L AFIEBRA 
Correduría mi r icuiadá 
de fincas, y además 
CENTRO GESTOR O F I -
C I A L DE NEGOCIOS 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) .—LEON. 
Los servicios 
de radio 
t a Je ¡atura Provincinl de Pro 
paganda de F . E . T, y de las 
JON-S, para reparar seguramente 
un olvido involuntario, se coinpla 
ce públicamente en hacer paten-
te su gratitud .y satis/accion p.-r 
la eficacia y precisión con que 
han funcionado los Servicios de 
Radio-LeÓH "Ondas Azules" en 
las diversas emisiones del "Auto 
Sacramental", Misa de Campaña, 
actos en el campo de Deportes 
del S E U y función de gala, por 
todo lo cual esta Jefatura ha re-
cibido felicitaciones, que transmi-
te íntegramente a los camaradas 
de Radio León "Ondas Azules" 
que han d'esarrollado un trabajo 
anónimo, eficaz y brillante, pro-
pio del característico estilo y mo 
do dé obrar de la ¡"alange. 
•aludo i : Franco: ¡Arriba Es-
paña ! 
E L J E F E PROVIÑCfÁL D E 
PROPAGANDA 
V . V a V a 8 . W E B 0 V . " 0 V . V . V . V A 
IOMPÜESTI 
E l mejor apariiivo oontFa el 
frío. 
Creación del Gran Café 
VICTORIA 
Granja-Bar 
E j e r c i c i o s e s p í 
SPECTACULOS 
Para hoy viernes, 5 de*abril 
de 1940: 
Sesiones a las 7,30 y 10.30.. 
¡Excepcional acontecimi-nío! 
Presentación de 
L A CANCION QÜE TU 
CANTABAS 
I La produción directa en es-
jpíiñol más esperada de la tem-
porada. 
1 Película APTA PARA M E . 
! ÑORES. 
IEATKG ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 y 10.50. 
Exito enorme de la bellísima 
estrella Oiga Tschecliowa, en 
UNA AVENTURA DS A M Q R 
Deliciosa película marga To-
bis. 
^ n i e s , 5 A^ 
LEOM — - — 
L 
I LiNlCA SESION a siete 
treinta:. 
i La magnífica producción 
^Ur1 versal 
¿RECUERDAS LO DE 
ANOCHE? 
Película do misterios e in t r i 
ga. 
Un fi lm con un reparto ex-
cepcional: Edward Arnold, 
Constance Curimings, Saüy 
Eilerc, Tieginald Denny y Ko-
bert Yoitng. 
¿ t t ? ******* 
Al ^ C« L 
AI Wopio tkmm . t • 
recuerda a i0s ^ ^ ^ ^ ^ 
«• en oorporarión * * • 
misa parrocui?! 
Segundo.—La ri^ r -• 
r i t u a l e s d e l o s C A R U I U r E R D i O A 
Z G O S 
I .En ia inspección Municipal de 
Los 1 eeluso» de e s t a Prisión 
Provincial se encuentran estos 
días practicando ejercicios espiri-
tuales bajo la dirección del acti-
vo culto padre capuchino favief 
de Valladolid. 
Por la mañana. Ies da éste una 
instrucción doctrinal, seguida d« 
una conferencia. 
Por la tarde, otra conferencia. 
Durante los acto« los reclusos 
cantan algunos cánticos de peni-
tencia. 
HOY estreno 
L A CANCION QUE T U 
CANTABAS 
¡La película asombro¡ 
Directa en español y A P T A 
PARA MENORES. 
Un obrero sin trabajo nos rue-
ga dar el aviso de que la i>ersom 
que haya encontrado una cartera 
conteniendo un "carnet'' de la 
Central Sindical, dos fotografiáis 
y una cédula tenga la bondad de 
entregarla en esta redacción o en 
la calle dé Ruiz de Salazar, nú-
mero veinticuatro. 
Médico - Tisiólcffo 
—0O0— 
Especialista en enfermedades 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a I v de 3 a 5. 
Ordeño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
v-uarto.-Ob%3c:ón ;/ .^<la. 
al señor Impector 1 ****** 
quier ausencia de la LS. ̂  ¿S 
a autoridad ? ** 
«u vez debe tan?-;/., ^ ' .^«a . 
^ .misma InsDeccíón ******* 
Quireto.-Sin orde-, ev^_ * 
crita del insoector de \ ' «¡̂  
maestro se bstendrá de * 
su cuenta al áz*¿<J? S ^ V* 
n ia l talado d£ > 
to locai. a a d:>íia 
La? autoridades 
maestros responden de ^ J ? 
aernc-a estas o b l i g ^ - « * ; 
na mardia de I'a enseñaSa ^ 
Nuestros, mejorei elogios , „„ 
íwenes para aquellas autoridad- -
maestros que cor. su bm* ^J. 
-tamiento se han. hecho dwr^Jn 
España de hoy. . " * 
Nuestro apercibimiento pan ..r... 
Uos que con sus i^plfcencías ce-
tmuan emboscados en .''a '/ 
buenas palabras, pero a-.yos biUX 
pregonan que no han cambiado ^ 
estilo de ayer. 
I Vivan prevenido?, que han ^ 
cambiar de rumoo «cxocaW p̂efttt, 
porque España ¡o exige! 
León, 3 de abril de 1940. 
E l Inspector Jefe, MARlAvü 
SANTOS. 
m 
Un extrafilm FOX en erlpuuol 
de grandes magnitudes artfeti. 
cas e históricas. 
Estreno mañana en 
W . V U W , ' . W i 
igilancia C u p ó n P r o L e o n e s> a 
CINE MARI 
Dr* Francisco Ucíoda 
L o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de Ja atnjer 
Consulte de 12 e 2 y de 4 a 6 
Ramiro Bnibuena, 11, Szqda, 
domicilio en ta Avenida de. Pa-
dre Isla. 
—Los .niños Antóatd X'allí'io y 
Jacinto Péro^.. con doancjilio en 
Paso aúm. 2; y P. de San'Mane-
to 1, respectivamente, entregaren 
en la Inspección Municipal de Vi 
gilancia, una cartera escolar con 
varios libros encontrada en la vía 
pública. 
Lista dé nú oei premiados del 
CUPON PRO MoGOS, corres-
pondiente al sorteo celebrado el 
día 2 de Abril de 1940. 
JPremio de 20 pesetas, número 
959, v de tres pesetas los siguien-
tes: 59. 159, 259, 359, 459 559. 85», 
759, 859. 
d e l a P i e l y d e 
i a S a n g r e , V a r i c e s y l l a g a s v a r i c o s a s , 
ü r t r í t i s m o , A r t e r i o e s c l e r o s i s , e t c . , 
c o m b a t i d a s c o n é x i t o c r e c i e n t e . 
ELABORACION ü ü 
M A N T E Q U I L L A FiN % 
Primera mann cspañahi 
Suero de Ouiñsnes. S 
L E O N 
Garg-anta, N a m y OSdos 
Cirugía Otieílo y CabeiM 
Médico-iruerno de la especia-
lidad de la Ca.;a de Sahm 
Valdeciila 
Ocnsulía de 11 a 1 y de 4 M C 
Ordoño 11. 15. Teléfono T> 
LEON 
c A R 
REJUVENECIMIENTO 
DEL ORGANISMO 
L Depurativo Rkhelet, a! 
incorporar a su fórmuía 
Salee HaSégenas de Magnesio 
Xpreventivas contra el cáncer) , 
fha reforzado su acción curativa 
con nuevos elementos activisi-
t mos para combatir las míiltiples 
I dolencias y trastornos que aque-
i jan a la edad madura-: pérdida 
Me la vitalidad, laxitud, «nveje-
jCinúento prematuro, etc. 
! El Depurativo Richelet es un 
potencial que tonifica los mús-
culos y los nervios, activa las' 
funciones vitales y rejuvenece 
«1 organismo contal eficacia que 
cuantos lo usan ana o varias 
| veces al año renacen a una nueva 
;vida más activa, más prolon-
| gáda y libre de dolencias. 
t a " r e c t i f i c a c i ó n " 
s a n g u í n e a 
El Depurativo Richelet, al 
purificar la sangre viciada la 
convierte ds nuevo en un f lúkk 
vital que alimenta y lleva la 
vida a todas las células del orga-
nismo. Las úlceras supurosas se 
cierran, toda¿ las llagas y lesiones 
cutáneas desaparecen y vuelve 
la piel a estar limpia y sana. 
El Depurativo Richelet es 
también muy eficaa para elimi-
nar los venenos úneos í esta 
v irtud se revela en seguida por la 
desaparición del reuma en todas 
sus manifestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arterial» supri-
miendo los ahogos, vértigos y 
palpitaciones. Igualmente pone 
fin a los trastornos y molestias 
de la edad crítica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurativo 
Richelet resulta el tratamiento 
más económico para las enfer-
medades de la 
sangre. Se vende 
en farmacias. 
Pida folleto gra-
tuito a las señas 
indicadas m á s 
abajo. 
¿ A S E Ñ O R A • 
Pantalla de Acontecimiento» 
Víernea 5 de Abri l de 1940 
PRESENTA 
i 2 5 
(air.bro apañe) 
cuesta ei frasco. 
Frasco granda 
7.ÍO (limb. «p.) 
c a r a l o s m ñ o s 
/"^ÓNTRA tas eníc-rmedades propias de la infantia ha 
V-< «ido creado el Vegetal Kicheíct. Combate con eficacia 
las enfermedades de la piel, vegetaciones, erupciones, pali-
dez, etc. Es además un excelente regenerador de los niflos 
y adolescentes raquíticos y eníemiizcs porque consolida los 
huesos y facilita el crecimiento, combatiendo el Hnfaüsrao. 
.Reemplaza con ventaja al aceite de hígado de bacalao, ya 
que tiene un sabor delicioso que ao puede menos de gustar 
a loa pequeños. 
Se vende en farniacia::. Pidn foik-to gratuito al Labora» 
temo fücbckí, San Bartolomé, 30 y 33, San Sebastian. 
i A O V B ^ T E N C I A : Tod«Blo« productos de «sta casa, establecida hace 20 atkt* 
Lcn San Sebastian, son d* fabricación exelusivamenta espaAola. Iguaimanta, 
',4l9sde su fundeción, «« eapañol todo al psrsonzí Directivo, Técnico y Obrero, 
De0 Reptil f ñ m é ñ h t f m án Itz 
hn I d l e c i á o en Lsón ®! di% 7 Mhxil del » ñ o 1939 
hEMen^a biüQ ios á&íi ioi Q&zsAmvntm 7 ia B. A . 
S u s d a ^ a a m o l a d o s h i j o s , D . M o i i é s , 
D . J m é F o n t ^ i a M e n é n a e z , d o ñ a 
M a í í a y c l o n a Á u t t m M a r i i n M @ -
í i e n d e z ; h i j o s p o i í h a o s Y# d e m á s 
i a m i i a ; 
L A CANCION QUE TU 
CANTABAS 
j ¿ p a r t i c i p a r a V . t a n s e n s i b l e p é r m d a . 
l e s u p l i c a n l a t e n g a p r e s e n t e e n s u s o r a -
c i o n e s y a s i s t a a s u C a b o d e A ñ o , q u e 
t e n d r á l u g a r m a ñ m a s á b a d o , a l a s d i e z 
y m e d t a d e l a m i s m a , e n l a z g l e s t a p a r r o -
q u i a l d e S a n M a r c e l o , p o r l o q u e l e s q u e -
d a r á n m u y a g r a d e c i d o s 
E l film sorpresa de ia temporada, cu Español 
APTO PARA MENORES 
. ^ ^ a película más discutida en su género. . 
ARGUMENTO ORIGINAL DE D. CARLOS AKNl 
Sábado 6 de Abri l de 1910 
ESTRENO 
B a j o e l M a n t o E s c a r l a t a 
Superproducción histérica, realizada magistralmente 
todo lujo. eetrelí-1 
Un bello romance, interpretado por la tamo?* , 
ANNABELLA y el formidable actor CONRAD W j a l i . 
UN FILM 20 Century FOX HABLADO EN ^ ^ \ . / V , 
A C A D E M I A 
Han comenzado las clases de ia Sección de ^ 
general. Plazas de la Guardia Civil, A v M c r o " ^ ^ ^ 
A M P L I A C I O N £ S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotogra ia 
todos los tamaños en la 
Tedas ias mfsas que s s cd^bren en los RR. PP. Agustinos, s e r á n ap l i ca -
dos por su eterno descanso. 
tí Excma. y R/d¿no . Sr. Obispo de León h a c j n c e i i d o Indulgencias en fu 
forma acostumbrada. 
Funerar ia «II C a r m s n » , V i u d a de G . C í e z . —> T e l é f o n o 1640 
o g p a f i a F c r n a 
Avda. Padre Isla. l.-l̂ X>]< 
Absoluta garantía 
| ATO 
10 profesores t i t u l ^ y & 
Matemáücas. í ls ica y Química para « 
lispeciales 
Academia de fían Pedro Alcántara, 
L K O N 
3 . 
dé "i T? O A 
upo 
S 
^ ĥ n p^^5 boras 
?o t Lec^ el voló 
t a * * ^ ! ^ (k un ciño Q^-x 
par? en 




c c ^ tle 
gloria es 
Ü^Cai^ada»". 
ignoro, i - — c' ' 
I». 51 ..^ic y avvnAti.-. acuerdo, 














itfteddt. L)e!>ci> ir 
cuato 8!nipi«í partan 
v déwbtSi de 'a* ira 
leonesas, <}« coai laui» dig 
va-or supierort de i e ider, 
eiaUei-er en kw aciagos 
maldita Kepuh'ka Es 
ustedes: ios yalieaies va 
eita 
qtK: 
y dCros táu 
Todas dcLviuos njuuiruas alií 
Do fmpezar a contar a ust?. 
dés sixigabores, pequeñas y aun 
.humorísticas 'tiagedias" de la 
donde cada ém vernos a pos- vjda orAhVilvhl, Jieadnras dQ 
tramos * los p im de üe.us ba- Into.quito* de la eoutranedad' 
e en Santo DJ-
to durante hora 
"•.ir el primer auto 
ahora, ante la Aesta «no lbús «üe saiieáe yú que teuía 
sárea distín-cou fca?to cariño prepairáMxnoa Hltó ir a cuatro ^ 
anos aU'a> voy a romm.-iar ^ ú - tos. «a- otéeá de 
biica y solemuoíueníc, si cabo 
esto eu tan iü^i^uiiieunlc per-
soaaje como yo, ai honor que 
ustedes ñaco uuu« semanas me 
discenjierou en el. Qrfe&i Leo^ 
nes de nombrainie encardado 
de reorganizar «l Grupo Tra-
diciones Leonesas, dormido 
este año pasado, y designarme 
algunos como "Merino" o presi 
dente de él. . " 
Renuncio, ,tengo que renun-
jciar; yo que no tuve encogi-
^ ^ j g " otros dios. Uííed, señor juiiento de ánimo para lanzarme 
Si el elocuenie '" MeriíK)"; ^ tú, a empresas que ustedes, saben, 
yo que creía cosa fácil hac¿r 
cien cestos, si me daban mim-
bres y tiempo, puesto que ha-
bía hecho alguno ya, tengo 
que retirarme de estas lides 
mientras no pase de mí la ra-
cha do malaventuranzas y con-
tratiempos que parece perse. 
guirme como una maldición. 
No puedo reorganizar mi v i -
da; casi no puedo vivir , ¿cómo 
voy a reorganizar las cosas de 
Sda^eT constare -Escribano" o 
f & e r o " ; Cañón. f_ torero 
¿ i a quien «iempre 1« sahan de 
Jf-'bucha." más píe las que las 
«caudada*; Norzagaray. el Pnnn. 
tainbién. más entusiasta oe 
L nrimeroi tien»l)os. *in tniedo a 
£ ¡ «coruiióiniinas" de) Mmisleno 
¿e Instrucción. Snárea Erna, "La 
Danu de Serradores'• hmnorística y 
ecnnjenetrada con la historia leonc-
^ - Guisasola, «1 "^.y de la Soba 
^ , ¿ 3 " ; FUemón, tan compenetrado 
^ todo lo qt»e sepa a exaltación de loe demás ?. 
preieren:ia, 
no pude coger cúche ningimo y 
a la salida del de Nava hubo 
de quedarme a pife en las Ven-
tas, por haberme apeado a ce-
der el paso de unas viajeras, 
sería acabar con el romance : 
Pariónw adrede mi madre, 
ojalá no me pariera..< 
A U X I U O _ S O C I A L ® 1E F © M T E 
Relación de las señoritas que 
tomaran parte en la postulación 
que se verificará el día ó d- \hr-\ I \t 
Las huchas P ^ V á n * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 5 ?^r:guez, -"*o 
el viernes dia S a- 7̂,̂ , ^ • ~a Martinez Anas. Marina Diez 
desurde Se r n ^ ? 0 3 — Carmen Rubio Alvarez ue la xarue. ^e rueg-a la máxima 
Felisa Alcorta, Tarsi;a Diez flarf • 
la. Emma Gutiérrez Oblanca. D. ; ' L A M A i l C H A D E NUESTRO 
T O R N E O A M A T E U R deci 
No obstante. a p-ssar de Ü 
no asistencia 
Pi 
Esperemos, pues, que pa^e la 
racha ; reúnanse ustedes; acucr 
den volver a dar vida aí Grupo, 
que bien lo necesita León, co-
mo se ve por lo de las charlas 
de la Catedral, los "autos", 
los deportes típicos y tantas eo 
sas coüno podrían. realizarse y. 
tengan una miajiila de comipa-
sión para este afectadísimo ser 
vidor que agradeciendo el ho-
nor lo declina POR AHORA. 
Carmelo Hernández Moros 
"Lamparilla" 
Anuncios económicos 
puntualidad, y la 
será sancionada. 
Blanca Aurora Diez y Diez 
lar Seoánez, Asunción Diez' y 
Diez, Benita Simón Herrero. Ana 
Mallo Rodríguez, Angeles Aicaso 
Diez. Lidia Ain.:lia Díaz Mt-r-iz 
Mercedes Aívarez González. Mal 
nohta Fernández García, Benedic-
ta Rey Trapote, Manuela Ríos Ru 
bio. Margarita Pérsz Sánchez. 
Carnu-;i Mallo Arias.'Carmen Or-
tiz Rodríguez. Margarita Martín 
Fernández, Hermeltada María Ve 
ga Pérez. Lucia Viiloldo Cienfue-
gos. Pilar Pfíesjj Alicr, Amparo 
Torices Fernández. Zulima Eicna 
Poerta Tranche, Teresa Martínez 
Prieto. Rosario Vá/.qucz Muñoz. 
Asunción , Martínez Salvadores. 
Carmen García Llamazares. Au-
grea Cardo Calvo, Asunción de 
I Blas Diego. 
| María Nieves Astiárra^.i Alva-
' rez, María Mercedes Bafics Loza-
no, Elisa Flórez Llamas. Pitar Gar 
cía González. Margarita Fernán-
dez Alonso. Celia Tuya Mo»ati-
nos. Gloria Pazos. Oliva García 
Ventura. Margarita García Conde. 
María Teresa Pérez Huertas, Ma-
ría Carmen Guzmán Ortega, Ma 
ría Carmen Vallejo Manínez, 
Constancia González Pérez, Ma-
ría Aívarez G. Casielles, Valcnti-
. na Otero Miñambres, Elisa Serra 
i nos de Genora, Soledad Peroy 
I García. María Concepción Pérez 
| Panizo, Leonor González Redon-
do, Purificación Fernández Pardo, 
María Martínez Aracz, María Cal-
men Fernández García, Felisa Sa-
I raííana Gutiérrez. Isabel Martín 
Rodríguez, Antonia Bartolomé \n 
zola, Elisa Rodríguez Barcia, Jo-
sefa Villamieva de Castro. 
iva importancia qus para 
l nuestra clasificadón puede te . 
Alicia Blanco Ordás, Mawieh G o n L Ta va tocando a su fin es. i1161" dicho resultado, ésperanuMI 
záler Arias, Conchita Fernández j * interesante eliminatoria Re. í ^ Ia aficicn deportiva kone 
Armendáriz. A n t o n i a AÍarín I gloIlal ^ Para ia particioa-jsa' ^Pondiendo a sus invete" 
Ubón, Cástula Villa Prieto. Car . ' c;óa en el CainPeo"ato-^i^teur Poseerlos y a su norma 
men Seco Girón, Aurora Fernán-i 4> Eait.lña, está •c^i-'braai>; ^ ^ ^ b r a d a , corresponda, con 
Carreira j "'-^stríi ..¡ ovincia con las d e í e l Ina3 "cálidu recibimiento 
Montouse | 2amora y Palencia, y ya se vaulp0n e] corc-ial saludo y cor: 
í dibujando, con claros relieveSi Ite ^axhna co/íesía. a los re, 
ios que pueden aspü-ar a la-nri Presentantes fútbolisticos de 1* 
mera clasificación para ias e l i . VliIa de los Templarios, para 
•minatorias con el Campeón de demostrar a ciertos px'iblicoa 
los^grupos asturiancp. " ^ 4-ertos diHgent-?^ V-iu,a 
En este aspecto tenemos al 
Club Deportivo Falencia con 6 
puntos y a falta de dos part i , 
dos, uno de ellos contra el 
C. Deportivo Zamora, en el 
Stadium José Antonio, el cual 
anticipadamente se puede dar 
pop ganado a los palenlinoi 
dez Vega. María Loía 
Manue!. María Luisa 
Rodríguez. 
^ Por Dio«, España v su revolu-
ción Nacional Sindicalista 
León. 4 de Abril de 1940. 
V . V . V . V . - . V . V . V . W . S - . V V . 
A N N A B E L L A 
la más famosa de las estrellas 
europeas, y 
CONBADT W I E D T 
el gran actor, 
interpretan los princinales ro-
le- de 
E! 
m m u 
Producció)a en español, basada 
en un hecho histórico. . 
Estreno mañana en 
CINE MARI 





se recejen ios ecos d* 
los silbidos con oue son r«ci 
bidos nuesti-os jugaderes en del 
terminados terrenos, para tra^ 
ducirlos en aplausos al foras 
tero; los insultos e imprecaclo 
nes, en anustoso saludos de 
bienvenida y las violsncias o im con lo que sumarán 8 puntos yiPropenos, en el jusco v exquí 
el otro, ya más dudoso, contra' 8*tp t iato que ecrresiDonde a 
la Deportiva Ponferradina ou j Qidenes a esta ciudad vienen i r 
el Campo de esta última. vocando el que debiera de se* 
E l otro aspirante es la Cul-iPor todos los conceptos int'i 
tural y D. Leonesa que, con 5 jC .™le nombre de deportista, 
puntos por ahora, tiene que j a , i Y Para demostrar, ademáe 
gar toda^a con la Deportiva! (annque sobradamente ha es 
Ponferradina en León y con eli*3^0 siempre demostrado) quó 
C. D. Zamora en el Camr>o del,en L*6011 no se sabe ganar ane 
1 lando " este. Si algo de lógica existe |lan<10 a Procedimientos de ba" 
en estas cosas de fútbol, h a y i ¿ a estofa. O se gana por las 
que suponer que la Cultural; bllenas 0 s6 pierde; nada más. 
gane estos dos partidos con 
lo que al final se clasificaría i CALENDARIO PAHA E L CA_y 
(Reparaciones) 
Lámparas y material eléctrico. 
Plaza de las Tiendas, núm. 3. 
Teléfono 1028. 
BIDONES para ¡eche, de diea b. 
troí, nuevos, *e venden ea - i n . 
ta Ana, núm. 24. E—ipSíí 
JÍUEVUS para incubar. Muy se-
leccionados, »c venden de ^ la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-.Jjo. 
)íliNA MONTAÑESA. M. Cansa 
co, Urvautcs, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y caleíaccio. 
nes. Venta únicamente por tonel* 
das. Servicio directo por camión 
desde Ja mina ai consumidor, sin 
mernias ni meiiudos. Avisos a 
teiéíouos 1919 y 1195. E—«130 
I J \ t-OiNTANA. Vrjnuma (i .eónj. 
Teléfono 1195. vende írueaks,. 
comieras, aiboiei de adorno y 
rosales. Autobús > Armunia va 
' da media üo¿*. E—2137 
SE VENDE la casa número 5 de 
la callp O. Iníormes: Casa Mi. 
lia» tUioco-uteriaJ. • E_-áid2 
CRIARA yoilos ZJLHVÍS y gaiimas 
ponedoras cun ÜALLiOL, i.uo 
pesetas laja en Farmacias, Dro-
gúcria y Laboraíor;; G. Cuevas. 
Mu>or, Logroño. E—22J4 
ÍIUCHACHA con buena ie>ribu. 
ción, sre necesita ca L.cgLon 
Cóndor, 8, ¿:\ inútil precintar-
se sin buenas reío.',nciav 
. E.224!;. 
SE ViüNDEiN tres casas en San 
Andiéb del Raban<ído\ uaeva 
cünsirucción y propia para ve-
ranos. Iníormes; Laureano Fer 
nandez,, San Andrés del Raba-
nedo. ^. ¿2'y). 
SOLAR vendo en San Andrés, 
hace a dos calles. Para tratar; 
Salvador Cano, San Claudio, jun 
to Fábrica Toldos León. E-^327, 
3E5ÍOÍIA francesa da clases de 
francés en su casa y a domict-
lio. Razón; Sal, núm, 3. £.2328. 
OFICIALAS de Sasir^iía, se ne-
«csitan. Informes en la Oficina 
de Colocación Obrera. E-23o2. 
CAIii>JEXj£ y coche de niño buen 
titado, se vende. Razón: Re-
publica Argentinn, núm. 2, en-
UeíueJo, jzqda. Entrada por 
Santa Notiia. E-2339. 
6L TR1\SPASA tienda material 
^cotrico, con existencias. In-
Jorine« en la misma, Plaza del 
Ccnd?. 6. León. O Daolz y Ve-
^ ^TERA conteniendo cierta 
«amidad dinero j carnet, ex-
ravió&e. Ruégaae devolución: 
^«chichcTfa "Madrileña". 
^ C H I L L E R A T O , reválida" pre.* 
f . ^ ó n . Rodríguez del Va-
IP w S n E•234•,• | ^ " D E una casa con un so-
Krande para construir doa 
''aí-dr111*3 * 250 m*XTO* dc la jr c<U"al. buena oportunidad. 
«armes en esta Adroimstra-
E-2344. 
^\x\» 
S E V E N D E vaca suiza, abocada 
e p&ir, dando de -10 a SO cuar-
tillos de leche diarios. Para in-
formes : Aurelia Murciego, en 
Villamandois de la Vega. 
(León). E-2345. 
DESTINOS. Hay 12.Ü0U para ex-
combatientes activos, licencia-
dos, viudas, mutilados. Ayunta 
mientas. Diputaciones. Estan-
cos, Loterías, gasolinezas. Co 
rreo», Telégrafos, Prisiones, 
Juzgados,, concursos, oposicio-
nes todos los Ministerios,—Gaar 
dia Civil, Carabineros.—Plazas 
adjministración civil, oficiales 
Provisionales y Complemento. 
MOSTRADOR propio para bar, 
se vende. Razón: Cid, 8. León. 
E.2347. 
C O C H E niño, en buen uso, vén-
dese. Razón: M. Blanco, Plaza 
Mercado, I. . • E-2348. 
EXTRAVIOSE llavero trayecto 
Juan Madrazo y Fernando de 
Castro. Se ruega devolución: 
^otografta Gracia, Ordeño 11. 
.,:.2349. 
NORIAS se cohstrayen de todos 
los tamaños en ;.i Metalúrgica 
Industrial, Calle de Astorfe.^ nó 
mero 9. León. . lf-2359-. 
SE SUBASTA un molino en tér 
mino de Ciiueaiíes dc Rueda 
(León) compuesto de tres pa-
re* dc piedras, dos de rigo y 
una de pienso, tipo 45.000 pese 
tas, cujya subasta se ciectuara 
el M del corriente, a las 11 de 
la mañana en la Estación (5c 
Santas Martas. E-2J54. 
S E O F R E C E ama de cria. Infor-
mes : Mesón Viñuela. Nava. 
R E L O J pulsera caballero, chapa-
do en oro, perdióse trayecto 
Plaza dc Sanito Domingo a la 
Condena. Se gratificará devolu-
ción ea esta Administración. 
E-2356. 
E L Q U E H A Y A hallado una rué 
da dc camión 32x6, con dis-ro y 
so 890 Kg. se vende. Razón; 
Amando Domínguez, Santa Ma 
, ría del Páramo. E-236Ü, 
VE-NDO coche cerrado cuatro pia 
zas, ocho caballos, muy barato. 
Razón; República Argentina, 
2 A-pral (esquina a Santa No-
nia), -E-23Ó1. 
COMEDOR completo, una sille-
ría, una cama, se vende. Para 
verlo; Carretera de Trobajo, 
junto a lo* Salmantinos. ívibri-
ca de Licores, ii-1%2. 
. S I E M P R E 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y da 3 & 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueve*. 
¡P^ONATO MIXTO D B SE 
CUNDA Y TERCERA CATE 
CORIA 
con 9 puntos. Para mejorar es 
ta clasificación el C. D Palen. 
cia tendría que vencer, igual 
mente, en los dos encuentros 
que le restan, alcanzando un to 
tal de'10 puntos, residiendo la 
incógnita en el que tiene que 
celebrar en Poní errada, ya que tejera categoría que comenz-
Orden de juego para el Cain 
peonato mixto de segunda 
A U T O - S A L O N 
Comarc i i a í n á u s t r i a J P e t i a r é s , S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — LubrUicantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Concesí&n&no oiicisi i: O R D 
si pierde en esta localidad c ue_ 
daría en 8 puntos, uno menos 
que la Cultural, y si empata, 
con 9 puntos, i^ual que los "me 
rengues", pero con la desven. 
taja en su contra de la dife_ 
reneia del goaLaverage que da 
dos tantos más a favor del Cul 
local. 
ra el próximo día 7 a las U 
la mañana en el camuo dc d-
portes del S. E, U. • 
PEDIERA VUfcLTA 
1 ¿ fecha; Cisíierna.Puente 
de Castro. 
Pelayo.Santa Ana. 
2. " fecha; Pelayo.Cisüema, 
3. » fecha; Puente de Castro 
E L PARTIDO DEL DOMINGO Santa Ana. 
—oOo— f iÉ.ft fecba: C!fitiema.Sant^ 
Ana. 
PADi íE ISLA. 1» 
V l i L A i R A N C 
L E O N 
A. 8 
SSPRESENTANTI13: 
Defensa industria! Agrícola. 




H m n c o DENTISTA 
Ex.ia¿«ruo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
i insul ta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
AGRICULTOR: 
L I N O 
Para preparación 6.UUÜ pía- I 
zas Guardia Civil . 8 ptas. j 
Dirigirse : íBevcrino Diez Mar * 
cámara hinchada desde Eíración ^ínez, Agente de Policía. P. Is-
' lav 29, 2.° Dcha.—LEON. 
H O T E L 
E E G O N A 
A do» minutos de 'as esíacioses 
—cUo— 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P l i E C l O S MODERAÜC'. 
—0O0— 
Amistad, núm. a — Teléfono I4i*5 
BILBAO 
Mcrte capital al Caño Portillo, 
se gratificará quien avise a Co-
rredera, núm. 20, NLcoláa Alon-
so o Bar Nicolás. Auto Esta-
ción. E-235<. 
P E R D I O S E un sobre conteniendo 
ciaría cantidad de dinero, •ra-
yecto Ordoño I I a Rodríguez 
del Valle. Se ruega devolución, 
«ÍI esta Adminifitración, E-2358. 
P E R D I D A perro cruzado caza 
pinito gris, ex-conbatiente he-
rido cadera izquierda, atiende 
"Fiero", pertenece destacamen 
to traaiamisionea. Cuartel San 
laidoro. rogando entrega. 
E-2359. 
VACA de 4 años abocada a parir, 
se garantizan 35 cuaitillos de 
leche, y un toro de dos años pe 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A H l l N E Z Y C A S A » , S . e n C . 
SESOS—CEMENTOS í 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODUÍÍOS 
H ü ü R A M i E N T A S — B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F £ S B £ X E S i A en GENERAL 
TUBJÜÜXÜS DE TODAS GLA-
SES—liüi*CiS— PE&SIANAfl 




f á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
0 ^ o ñ o I I , 1 8 i \ L E O N M T e l é f o n o 1165 
SIEMBRA primerizo y en tierra bien pul ' 
.venzaua cerno corresponde a un linar. 
•SIÜÍMBKA con buen tempero, pero no con 
exce¿uva numetíad. 
Empica todos los abonos que su cultivo 
jBXige. 
ii.nüerrfi la semilla a poca profundidad. 
Da los riegos necesarios cuando no llueve 
ft tiempo, piua que no le íaite bumedaa naa-
,ta la uoracion, cutaanao que el campo ne-
gué bien y poniendo especial cuidado en que 
ei primer riego no cubra ios taños y que no 
qutae agua encharcada. 
Si quieres obtd-er segundas cosechas, haz-
las después del ILAO sembrado en el mes d© 
UARZO. 
Te anticipamos semilla "íxcelente y abono 
compuesto y preparado especialmente para 
este cultivo y garautizadoa por análisis. 
Después de lino obtendrás sin abonar co» 
aechas excelentes mejores que abonando des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete al representante más próximo, o « 
H I L A T U R A S C A R A l T-P fc R E Z $, A. 
V t G U E . L i M A d o O K B . G J ( L E O t f | 
xmmmmmtmmmmamm 
Por la vitalísima importancia 
que tiene para los colores leo_ 
rueses el resultado del partido 
del domingo, es este esperado 
con verdadera espectación por 
todos los aficionados, toda vez 
que, además de bacer ya bas> 
tanto tiempo que no tenemos 
ocasión de ver al equipo visi_ 
tante. Sociedad Deportiva Pon 
ferradina. siendo para la ma-
yoría una incógnita su forma 
actual, las sorpresas en estas 
lides futbolísticas suelen estar, 
con bastante frecuencia, a la 
orden del día. 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
Dc Ja Casa Salud Valdccilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedrpsa. Especialista en Huesos y Artica la da-
nés. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 3982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
Puente de Castro.PelayíT, 
SEGUNDA VUELTA 
í." fecha: Puente dc Castro. 
Cis tierna. 
2.* fecha: Santa Ana_PeIayo. 
S.a fecha: CÜ>tierna_Pielayc« 
,Santa Ana_Pucnte de Castro. 
4. a fecha: Santa Ana_Cist5ei 
na. 
5. a fecha: Pelayo.Puente de 
Castro. 
v Los partidos se celebrarán 
en los campos de los Clubs o . 
tados en primer lugar. 
\ jiŜ JÜ ̂  .... 
Neumát icos^Lubri f i canies^&c&tí&oi iüo 
Btcicletas=Recauchutados=:Eteotrtciciad 
CASA VALDES, C. A. 
A V E N I D A P A D R E ISLA. «6 
L E O N 
G o r d a 
C L I N I C A S D £ N T A U S 
d e l 
es 
A l p a r g a t a s m á s b a r a t a s 
q u e e l p i e c i o d a t a s a 
Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HARO 
hijo y sucesor de FERMIN D L 4 Z 
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
> " » 28/24 a 2,00 " v 
»' « » 23/21 a 1,90 M 
•» 20/17 a 1,85 " * 
En el precio van descontados todos los descuentoc. Sí 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TI5:S pesetas más 
por cada 100 pares para embalajes y acarreos. 
^ K i s t r u c e í o n e s y ReparacdoBes H e c á a i o a s 
s p a ñ a » . . . . u e v a 
L E O N 
CASTRO P Ü E H T T B 
S a r n a - P i c o r 
A N T I S A R N I C O T A R M I 
Unic- que la cura sm baño. - ¡¡Desco^iien^de 
las im tfteiona»!! - Precio t Fícttco paqumOf 
3,95 prseUai Franco grande, 6,30 pescias. 
De nerita f n todas ias Farmacias. 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
1} A T E N C I O N S E Ñ O R A ! ! 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
D r C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Pa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
..N1TO.CRINARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ P I É L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, T.0 izquierda. Teléfono. 1394.. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. * 
Independencia, 10 
• L E Q N ^ 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA. BLITZ, A R I N 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
E l C L 
enérgica comunicación del gobicr* 
á f j g no japonés al británico, protestan. 
M w <30 l8*"3 maniobras de la esuadra 
, l británica en aguas asiáticas, no es 
O ^ ^ ^ r n á s que una demostración del cks. 
contento del qug están poseídos con 
taás o menos intensidad todos los países neu-
trales. 
Más de uua vsz hemos insistido en los 
resultadas desastrosos que para los países 
débiles de Europa ocaaio.ua.ba el riguroso 
bloqueo antialemáu. Naciones, como Béigica 
y Holanda, ejemplo do laboriosidad y prós_ 
peras ti^as largo forceiso con la crisis re ven 
ai borde de la ruina i>or la fiscalización de la 
marina de guerra británica que paraliza 
gran parte del tráfico indispensable a estos 
pequeños estados con posesiones en ultramar. 
Ahora le ha llegado su turno al Japón: claro 
está que sü protesta no está fundada en los 
perjuicios que a su . comercio causa la 
marina de guerra. E l volumen de las exporta, 
caones e importaciones con Alemania, con 
éer considerable, no afecta gravemente a su 
economía, máxime ahora cuando existen otros 
mercados no menos remuneradores. noia 
del gobierno nipón, entonces, obedece a un 
¿entimiento de^ soberanía, afectado por la es. 
ouadra inglesad 
Esta seria buena oportunidad para, enta. 
blar un diálogo sobre las razoneá jurídicas 
Que puedan asistir a Inglaterra para forzar 
el bloqueo hastfi el punto de vigilar mares 
extraños. No han faltado quienes han lanza, 
do gritos de escándalo ante la violación de 
aguas neutrales, como en el caso del Altmark. 
jQuienes así sienten su conciencia inquieta y 
violentada ignoran que la guerra impone la 
ley dura del más fuerte. En el caso del fiord 
noruego, el más fuerte era el destructor bn_ 
. tánico "Cossack" que atacó sin vacilaciones 
t i escrúpulos al barco alemán con un gesto, 
condenado por unos y aplaudido por otros, 
discordamos el caso para decir que, en trance 
4e necesidad, los gobiernos se sienten más 
inclinados a lanzar por la borda todas las 
añagaza^ jurídicas sin preocuparse por el g r i -
terío de protesta inútil por otra parte para 
•vitar los hechos consumados. 
Así pues, el bloqueo que lleva a efecto el 
gobierno británico, maniobra durísima, cruel, 
touesto que sus consecuencia» afectan por 
Igual a los no beligerantes, es una medida 
iiiiiimiiiiiiHiiiiititiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiDiMiiiiiniDii; 
de ios 1 
C O M U N E S ! 
Londres, 4.—En la sesión de 
esta tarde en la Cámara de i v i -
putados, im cotuservador llamó 
la atención dei Gobierno sobre 
el hecho de que mientras las 
exportaciones de loa Estados 
Unidos a Francia e ínglalciTa 
durante los cuatro - meses de 
.soptiembre a diciembre, ñau ^ i -
jdo aumentp^das en veintidós v.\\ 
• 1 Iones, las exportaciones a Bel. 
LO^NIPO 
" " por lESUS HUARTE 
iiiniHiHHiHiMniiiiiHtuiiiiiiimNinñiHuffluii 
en la suprema lucha de vida o muerte. Esto 
no quiere decir que. desde nuestro punto de 
vista, lo hallamos justificados ni mucho me. 
nos, así com -> encontramos perfectamente ló . 
gica la acV'VJ de los países neutrales cuando 
protestan por los graves perjuicios del blo. 
queo. Si Alemania e Inglaterra están en gue. 
rra esto es cosa que a la? dos potencias iru 
teresa; y el que, por ley fatal, sufran las con. 
secuencias aun ios países más apartados, eso ' 
no quiere decir les falte razón pár.i pro-
testar. 
La diferencia que existe entre la protes-
ta del Japón y 11 de Holanda y Bélgica, por 
ejemplo, la puede apreciar el lector. Es esta : 
Holanda y Bélgica s'on dos paises débiles; aun 
cuando se mantengan neutrales, no disponen, 
de la fuerza necesaria para defender esa pos. 
tura en un momento dado. Además, política, 
mente sus simpatías por ios aliados son con. 
siderables, por lo tanto. a J ^ r ^ e ^ ¿ ^ I " ^ m i S ^ d e la Guerra Leo 
protestas, su posición no puede constituir ua 
problema para Inglaterra. Ea cambio el Ja_ 
pón os fuerte; que su protesta se tiene en 
cuenta en el Foreing Office lo sabemos por 
los incidentes de Tient-Tsint, Semanas ente, 
ras estuvo incomunicada la concesión br i tá . . 
nica sin que las razones del embajador br i tá . 
nico sir Craige pudieran conmover la irnpa. 
sibilidad nipona. Por otra parte, en este con-
flicto, 1c interesa enormemente a Inglaterra 
la neutralidad del Japón. No hace falta ser 
un gran adivinador para predecir el desalojo 
violento de Inglaterra del Extremo Oriente 
en el supuesto de que Tokio entrara en gue, 
rra contra Londres. Después de las últimas 
conquistas niponas, la bandera del-Sol Na-
ciente ondea a pocos kilómetros de Hong-
Kong, cuartel general, con Síngapoore. del 
Asia. Las preocupaciones' de Inglaterra en 
Europa son demasiado graves para permitir, 
se el lujo de distraer su escuadra en aguas 
asiáticas. Por otra parte la borrascosa s i túa , 
ción de ia India, coñvirrUda en un peligroso 
avispero, aconseja a Inglaterra una política 
de amistad con la única potencia, después de 
la U . R. S. S., que hoy puede amenazar se-
riamente a su Imperio Asiático. 
Precisamente por esto, por las incalcula.. 
bles consecuencias que el incidente puede te. 
ner, esperamos ansiosos el resultado de la 
protesta nipona al gobierno británico, pro-
testa que, esta vez, no podrá ser acogida con 




nto d g c o m ú n ; 
dereaS | La Peregrinación madri|6ñ9 
e! Pilar, regrSSa a Zarago"' 
Madrid, 4.—Hoy ha tenido, 
lugar, a la una, en el Minis, 
terio de Asuntos Exteriores, 
el acto de rubricar un convenio | 
entre los gobiernos de España 
y del Keich, sobre estab'ecu, 
miento y explotación de linea 
de navegación aérea. Dicho 
[gíca, l íolanda, Suiza, í ta l iá , i convenio, al regularizar las 
ji 'aíses lüscandinavoíi y Hosiu-j comunicaciones por vía aérea 
jse elevarou a ciento diez mi l lo . I en términos muy ventajosos 
nos de dólares. j para ambas naciones, ha de con 
: tribuir muy eficazmente al 
Hace un año 
Camarada arcia 
— o 
i l P R E S E N T E I I 
O — 
^drástica" de guerra, un manotón violento 
E l P A T R O N A T O 
MnuiiHimuniiiiHiuiiMiiiiiiiiuiHinmiuiiiiiiura 
. para la celebración | 
del cincuentenario de | 
las E s c u e l a s del | 
Ave María • I 
3 
B 
Madrid, 4.—El "i3oJLetm Ofi-
cial del Estado" (publica hoy, 
entre otras*, una diwposieión del 
Ministerio de Educación Na-
cional, para llevar a cabe la ce 
lebración üei cincuentenario de 
las iiiscueias etei Ave M-nia de 
granada, íunüadas por el i l im-
,116 pedagogo D. Andrés M u i -
fSo crea újtia comiaión de ho. 
|ior, formada por las signiente» 
pexsonaiKlades: 
fresiaente tle hoaior, S. E. el 
Jete del iübtado y Gteneraiísinio 
de los Jijércitos, I ) . Francisco' 
Franco jDaiiamonde. 
Vocales: -fcixemo. Sr. i ) . I s i -
dro (jonia, (Jardenal Primado 
¿le E s p a ñ a ; Excmo. Sar. í l a u s -
(tro de i/dUeación jNaciouil; 
¡limo. Sr. .uirector General de 
t r í m e r a ^ Jiusenanza; D . José 
Mana reman, Presidente de la 
Keal Acedemia Española ; J *le 
de -b<uaiige española Tradi;io 
nalista y de las J.O.N-S.; 
Jüxcmo.. br. Arzobispo de Gra-
nada ; Excmo. Sr. Reet de Ja 
JLmver«iuad de Granada; señ »r 
Aicaiue de Granada y Exoe-
lentísimos Sres. Gobernad-jrea 
.Civil y Mil i tar de dicha ciudad 
y el Abad del Sacro Monte. 
La comisión organizadora 
l a presidirá .el Ministro de Edu 
©ación Nacional y la comisión 
ejecutiva ia integran el Reotor 
¡de la Universidad de Garuada, 
las autoridades de aquella JÍO^ 
jdad y el Presidente del Patro-
aiato de la Escuela del Ave M a 
r ía , Sr. Ruiz Molina j Directora 
,)de la Escuela Normal y D, Pe-
Üdro Manjón de Lastra.—fCi-
V U V V . W . V S " . % V V W V W W V W 
I nomiea le contestó diciendo 
que las exportaciones norte-
; americanas a los países citados, 
^ o han aumentado en ciento 
¡diez millones de dólares, sino 
en sesenta y ocho niilíones. 
! Añadió que las importaciones 
'de los jpaíses neutrales vecinos 
jdel Reieh siou objeto de cons-
tante vigilancia por parte del 
'Gobierno y que el incremento 
\ de tales importaciones no debe 
¡considerarse forzosamente co-
mo un fracaso del bloqueo. Pre 
i cisó que la vigilancia sobre el 
! comercio exterior de los países 
¡limítrofes de Alemania^se cjer 
| ce comparando las cifras actúa 
¡les con las de antes de la gue-
r ra—(Efe) . 
X X X 
Londres, 4.—En una respues 
ta escrita a la Cámara. Jhon 
Simón anunció esta tarde que 
el Gobierno británico lia acor-
dado crear una compañía es-
pecial para el comercio con de 
terminados países neutrales. 
Añade que las actividades de 
este organismo. >e iv lucirán 
por ahora a.'BtdgfaVia, Grecia, 
Hungría . I» urna nía, Turquía y 
Yugoesiaviá, pero que más ade 
lanto podrán extenderse a otras 
naciones, para eliminar las d i -
ficultados que existen en las re 
laeiones comerciales de la Gran 
Bretaña con todos ellos. EJ ca-
pital de esta compañía será sus 
crito íntegramente por el Te-
soro.—(Efe). 
restablecimiento de nuestra ñor 
malidad en materia tan intere-
sante como es ^ de comunica, 
ciones aeronáuticas y el man,, 
tenimiento de-nuestras buenas 
relaciones 
fra. 
con ci Pveich.—Ci 
REGRESAN jLOS PERE^ 
ORÍNOS MADRILEÑOS AIJ 
PILAR 
Zaragoza, 4.—Los peregrL 
nos madrileños, han salido es 
ta tarde, a las 4,35 para Ma-
drid. 
Esta mañana, a las seis, asís 
tieron a una misa de Infantes, 
y a las 6,30 a otra de comunión 
general, en la que oñció el 
provicario de la Diócesis de Ma 
! drid.Alcalá, Dr. Rubio. 
I Los visitantes madrileños se 
[ despidieron de la Virgen á las 
j dos de la mañana con una sen. 
' cilla ceremonia. Antes de mar_ 
char, el Alcalde de Madirid, señor 
Alcocer hizo presente a las au 
toridades y jerarquías que fue 
ron a despedir a los viajeras, 
la magnífica impresión que so 
llevaban de Zaragoza y su agrá 
decimisnto por las • atenciones 
y agasajos de oue han sido ob 
jeto.—Cifra. 
SE INAUGURA E L CURSO 
D E BxlíLE FOLKLORICO 
Madrid, 4.—Se ha inaugura, 
do el citrso da bailes folklóricos 
en el Conservatorio de Música, 
bajo la dirección de la baila, 
riña Laura de Santelmo. E l 
plan de estudios abarca tres 
puntos, el primero intensivo y 
los otros dos normales. En el 
cursillo intensivo se efectuará 
!a preparación plástica y rí t -




POR E L CAUDILLO 
' Murcia, 4.—Tres hijos ilus. 
tires de esta región, psrtene. 
cientes a la Orden Francisca, 
na, han merecido altas distin. 
cienes concedidas por el Candi, 
jilo, como premio a su labor 
patriótica en el extranjero: el 
P. Isidro Datira Martínez, con 
20 años de misiones en China; 
el P. Domingo Ponoe Bóveda, 
con 25 años de acción misione, 
ra en "China y el P, Isidoro Ro 
dríguez Heredia. 
E l primero ha sido distinguí 
do con la encomienda de Isabe1 
la Católica y los otros dos con 
la Cruz de Caballeros de la mis 
ma Orden.—Cifra. 
COM'KRENCU 
LONGHITAiSTv 1 «Sf 
. Madrid, 4 . - ^ , « T 
italiano de Cultura L ^ - ^ t o 
do acerca de "Las' M ^ r t * 
porativas en el mundo" e', 
fesor Rmo Lon.ehitann lPr0' 
tor del Centro de I S , ^ ^ 
rídicos de dicho In¿dt, ^ 
acto oreranizado ñor la \ ' 011 
ción Cardenai Albornos 
secretario general hizo i * *yo 
sentacion del conferenciam^1 
_ Asisüeron al acto k 
tiva de la Asociación i . f 2" 
ñores Gascón y Marín P Í ^ * -
Caballero y c'ondfd? & 
y una representación del B S 
d ' a ^ . o t r a s ~ « 
INAUGURACION DE n i t 
SOS DE BnTTLG\DOiris 
SAxVITAPJAS RUEAlFs 
Madrid, 4.—Los cursóé de 
Divulgadoras sanitarias rm-o 
les organizadps por la Secciói 
Femenina, se están inauguran 
do estos días en las provincias 
de León, Lugo, Valladolid Sa 
lamanca, Tarragona, Almería" 
Valencia, CádL;, Bilbao y Teñe' 
rife.—Cifra. 
TTS MONUMENTO A 
MERO DE TORRES 
RO-I 
embajador 
— o ü o — 
París, 4—Reynaud ha celebra-
do hoy una detenida entrevisia 
con el enuajadur de Turquía, D«s 
pués recibió al embajador britá. 
nico. 
En algunos círculos M relaüo-
nan estas dos visitas con la su-
puesta "reacción diphwnítica" 
que se atribuye al nueva gobierno 
trances.—EFE. 
García Morato es uno de 
los símbolos más puros de la i 
victoria de España. Uno de i 
los iüones más extráordiua- i 
rios de heroicidad que el Ge 
nsraiísimo supo descubrir en 
nuestro pueblo para organi-
zarloa después y lanzarlug f i 
nalmente a la viotona. Gar-
cía Morato era la flecha mas 
vibrante y sutil que ha po-
seído la Patria. 
Y va lejos, arriba, a si-
tuarse entre las constelacio-
nes donüe su espír i tu l endrá 
mas luz que la más resplan-
deciente de las eatrellas. 
¡Paisajes dfcl Pirineo, han 
donadas de Aragón, sierras 
bravias de ürge i , orillas del 
Mediterráneo, aerrumoade-
ros de xeruel, prauos y na-
yedos del Korte, olivares de 
Andalucía, meseta madrile-
ña, desde el Jarama ondulan 
te a la colina ya histórica-
mente tremebunda del Pin-
gamxn! Toda España lleva 
resonancia de aquellas alas 
que parecían nacer del pro-
|)io corazón de Morato, ¿que 
lias alas que nunca temieron 
las alturas diliciles n i las 
mas arriesgadas empresas. -
Pero hay uno de esos pal . 
sajes, uno sólo seco, bobrío, 
frenético de combate, que Es 
paña recordará mientras 
exista: el de Griñón. Allí 
tendremos que i r í jdos a 
leer el nombre de Morato es 
cnto en un trozo de granito 
para que nunca olvidemos, 
n i olviden nuestros hijos, 
nuestros nietos, el nombre de 
aquel que supo darlo todo 
sin pedir nada. 
Sobre las llanuras tosta-
das de luces madrileñas. 
García Morato se hizo par 
de los más egregios pares 
del mundo, igual entre los 
más desigimles por alto y co 
mo el fuste del árbol más er. 
guido, más bello, se levanta 
cada día, para siempre, y co 
mo el ave más at íevida, i JIS. 
gó las nubes y se exaltó has-
ta las azules alas de la in -
mortalidad. 
Franco le .conocía bien. 
Franco supo en todo instan-
te de qué materia purísima 
estaba hecho aquel hombre 
héroe. Franco había com-
guia y consejero de entu-
siastas, de valerosos ^ pru-
dentes. Por eso, además de 
la Cruz Laureada, le llamó 
a los Consejos del Estauo y 
le quiso tener eerca de s i : 
de esa manera, quien {por ser 
artífice de la redención na. 
cional y anhelado Caudillo 
por el patriotismo, conocía 
tan profundamente la honda 
voz que nace en las entrañas 
del alma española, estaba se 
guro de escucaar una ue las 
mejores voces de España. 
García Morato : ¡irresente 
para siempre 1 En el servicio 
del más Gran Capitán de 
España, haz desde tu beati-
tud que seamos dignos de t u 
gloria y de tus ejemplos, y 
que siempre resuene en núes 
tros oídos aquel gran cla-
mor con que siempre nos 
aleccionabas y que decía: 
"Por la victoria de la Patria 
y de Franco: [Arr iba Espa-
ña I " 
Manuel Aznar 
Córdoba, 4.—La estatua de 
Romero de Torres, que figura, 
r á en el monumento ha sido 
traída hoy a esta capital. E l 
monumento se inaugurará el 
día 10 de mayo, aniversario de 
la muerte de Romero do To-
rres.—Cifra. 
EN U AUDIENCIA PROVINCIAL SE ViO UNA 




Londres, 4.—El primer ministro 
Charoberlain ha proiitinciado hoy un 
discurso en la reunión anual del 
consejo central del partido óanser. 
vador. 
Chamberlain puso de relieve la 
necesidad de que en los momentos 
actuales se dejen a un lado las lu. 
chas políticas internas, para comeen 
trar todas las energías en la pue 
rra. 
A continuación declaró: "Al es-
tallar *ia guerra, tos preparativos 
aiemanes aveíitaiaban a ios de los 
aliados y pudo temerse eme Hítler 
se aprovecharía de esta superiori. 
dad para desbordarnos. Sin embargo, 
m» intentó nada de esjo y cualquiera 
que haya sido la raxón, puede de. 
cirse que Htter dejó pasar la oca 
sion. Ello ha hecho- posible que los 
aliados consolidaran y perfecciona» 
ran sus armab oiunsivas y defcmi 
va», aumentando de tal modo su po 
tencia de combate y poder esperar 
con ca!ma y resolución todos 'os 
acontecimeintos que le depare el por 
venir. Nada más lejos de mí que 
despreciar la fuerza del enemigo o 
au occisión de emp'earla sun escrú. 
pu os, sin piedad, si creen que pue 
den hacerlo sin que les devuelvan 
ciento por. uno. Pero estimu que sus 
propios preparativos sólo le han de ¡ 
jado un reducido margen para pro \ 
curar fuerzas nueva?" 
E l "premier" se refiiió descué-
a los prob'enms de abastecimiento v 
afirmó que ni en Francia ni en In. f 
glaterra existe la falta de víveres. I 
Pasando a las relacione^ con lo- ; 
neutra'es, agregó que al 6¿bo iVj 
siete meses de guerra, la realidad 
es que Alemania se ha rjuedaflo «jn ' 
ningún amigo verdadero e mun ; 
LOS AYUNTAMIENTOS DEBERAN Hr^£HS' í ; 
ACOTAR Y CERRAR LOStUOARES'" — 
DONDE HAYAN SIDO ENTERRADAS 
PERSONAS ASESINADAS 
POR LOS ROJOS 
Madrid, 4.—El "Boletfa Oficial 
del Estado" correspondiente al día 
de hoy, publica la siguiente im^or. 
taríte oíden del Ministerio de la Go 
bemacion: 
"La diversidad de lugares donde 
la saña marxista conducía a su» víc 
timas para darles muerte, ha mud 
vado U existencia en mucho» térmi 
nos municipa es de los que paoecie 
ron la' dominación roja, de sitio» Vd 
na» en que yacen ô* resto» huma 
nos, que al no haber sido posible su 
identificación, no han sido reclama, 
dos hasta la fecha por 'os familiares 
para su traslado al oememterio, 
£1 hotneriaje debido a nuestros 
mártires, exige que hasta tanto pue 
dan sor recogidos dichos restos, en 
el Panteón de lo» Caídos, s« adop 
ten, con carácter provisional, medi 
t r ia, no solamente como p i -
loto de su timón, sino como 
c a d e m í a P o l i t é c n i c a 
das que aseguren el respeto a k)» 
prendido todo lo que el as expresados lugares, convirtiéndoles 
de los ases p o d í a dar a la Pa en tierra sagrada al cuidado de los 
Ayuntamientos". 
Por ello, este Ministerio ha dis 
puesto: 
Articulo primero. — Con el fin de 
evitar profanaciooos y de guardar 
el respeto debido a los restos sagra 
dos de mártires de nuestra Cru 
zada, lo» Ayuntamientos acotarán y 
cerrarán de modo provisional, pero 
que reúna las precisas garantía» d« 
seguridad, aquellos lugares en don 
de conste de manera cierta que ya 
Preparación completa da exámenes de estado y carre 
ra» especiales 
Director propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horaa de matrícula; de 11 a 1 y de 6 a 8. ' 
_TrvnA C A L L E D E L A RUA, 26; 2.° 
ríOTA: 5 plazas gratuitas para huérfaiw« d» gMWAa 
cen restos de personas asesinadaí Jllamón Serrano Suñer." 
tíficado» o reclamados por sus famt 
jiar». 
Artículo 2.°.—Acotado el lugar 
U corporación solicitara de la 
correspondiente autoridad eclesias 
tica que se le conceda el carácter 
de "tierra sagrada" en la misma 
torma que si se traíase de un uuc 
vo cememeno municipuL 
Articulo 3.°.—h-o el caso de que 
el numero de caiüO'S sea muy re-
ducido, el ayuuuidju.eiuo acordaía 
y verificará su iratiíado a una par 
cela designada para este exciüsi-
vo objeto en el cemenurio mas 
próximo, haciéiKiolo en ella con la 
debida reverencia. 
Artículo 4.".—Dada la piado 
8a i inaüdad de que se trata, los 
propietarios de terrenoa en que 
sea preciso acotar aquella zona, 
cuando éstoe sean de propiedad 
particular, vendrán obligados a 
permitir el uso provisonal que 
se señala por ia presente ordm, 
sm derecho a indemnización ni 
reclamación alguna. 
Artículo 5.°.—Los Ayunta , 
mientes da rán cuenta a los Go-
bernadores Civiles en el té rmi-
no de ocho días, de haber i n i -
ciado lajs obras para el cumplí , 
miento de lo que se ordena en 
la presente Orden. 
Madrid 4 de abri l de 1940.— 
E l Ministro de la Gobernación, 
( C i . 
caiisar daños jamás a los oar̂ oS 
neutrales, aunque deseemos árdienhe! 
mente observar todas las regias . de'1 
derecho internacional, 110 pr:ffb» /es 
perarse que consintamos <'í.<!?fr:idal 
mente que Alemania se apr/iveche 
de nuestra, honradiez y de muestros 
escrúpulos y que saqiie tainbiá pro 
vocho de los neutrales, '-os cuales 
sahen perfectamente, aunque no pue 
dan decirlo, que nuestra victoria sig 
nJhcaria su liberación y nuestra de 
trota su esclavitud". 
Chamberlain añadió: Despué* de 
la rocíente dec-aracim spletmié de 
lo» aliados, termino afirma ido gue 
la unión franco—britámea es la nie 
jor garantía de que cuando tenni.¡e 
la guerra, los a-íados dispu rn án de 
'os elementos ese.cíales i>ara la se 
gmidad europea". Reafirmó su fe 
ciega en el va-or y teiiacidid de su 
raza, que no ha fallado nunca —Ete. 
s 
la dimisión dei 
e m b a j a d o r 
polaco en los 
E L UU. 
Nueva York, 4.—Ei "New Yoik 
Post" dice que el Conde Potocki, 
antiguo embajador de Polonia en 
los Estado» Unidos, presentará su 
dimisión a consecuencia de las re-
velaciones del libro blanco alemrin 
lag cuales le colocan en una po-
E i dia quince de Agosto de 
1935 y en sus primeras horas 
de la noche, dos vecinos del 
pueblo de Torre del Biierzo, 
fueron arrollados por un ca. 
mión de los que hacen ei trans_ 
porte de Pescado de Coruña a 
Madrid, en dicho pueblo ber-
ciano. De ellos, uno resultó con 
iV piones de pooa importanciaí 
y el otro sufrió tan graves he 
ridas que falleció casi instan, 
táne^mente a consecuencia da 
las mismas. 
Ayer mañana y para respon 
der de dicho acto se sentó en 
el banquillo de loa acusados el 
conductor del camión causan, 
te del atropello Manuel .^érez 
Palacios de 31 auos do edad, 
vecino de Ponferrada. 
En su deciaración dice que 
venia normalmente en direc_ 
ción a Madrid y sin mucha ve_ 
locidad, ya que las curvas que 
existen en dicho pueblo no se 
lo hubieran permitido, cuando 
para tratar de evitar el atro_ 
pello de José Món tuvo necesi_ 
dad de efectuar un violento 
viraje a causa del cual inevita-
blemente alcanzó a un mucha, 
cho llamado Domingo Orbón 
que en aquel momento atrave. 
Sira. corriendo la carretera. 
SI Ministerio Público, repre. 
sentado por el Teniente Fiscal 
don Emilio Rodríguez, eleva 
PUS conclusiones provisionales 
a definitivas y hace resaltar 
la transcendencia del aecho.. 
Dice aue éste, está suficiente-
mente probado en los folios su 
mariales y que nos debe de 
poner en guardia en cuanto a 
la existencia de la impruden-
cia, el saber que el camión que 
na Usó el atropello es uno de los 
condcWóa con el nombre de 
"Pescaderos" oue pueden deno 
minarse verdaderos "autos pL 
ratas" que atrepellan V se dan 
a la fuga Hace resaltar el ex. 
de velocidad que según 
Lodos loa testigos llevaba el 
\n lípulo, la circunstancia de en 
trar en el pueblo con los faros 
s Tía,¿judos, el no tocar la bocina 
¡ demás hay que relacionar-
lo con una circunstancia de l u -
uar corno es la de que el lugar 
londe ocurrió el hecho, solo 
un pueblo, sino que además 
estaba celebrando allí una 
fiesta v había gran aglomera, 
ción de gente, lo que obligaba 
a extremar las precauciones. 
Por todo eüo califica el hecho 
^•mo un delito de Homicidio 
our imrjrudencia y solicita pa-
ra el procesado la pena de un 
año de prisión y la indemniza, 
ción a la familia de la vícti-
ma en la cantidad de diez mil 
pesetas. 
El acusador Privado, señor 
García Moliner se adhiere a la 
tesis del Fiscal y dice que solo 
disiente de él en cuanto a te 
cantidad a percibir por los fa-
miliares de la víctima como in-
demnización ya que hace ele. 
vair dicha cantidad a quince 
mis pesetas. 
E l letrado defensor, señor 
Roa de la Vega dice que hay 
aquilatar las declaraciones de 
los testigos, y hace ver que 
en las manifestaciones por es-
tos hechas, se nota una verda-
dera fobia automovilista. Si se 
van a tomar por ciertas todas 
estas manifestaciones no ha-
bría que calificar el hecho co. 
mo un delito de homicidio por 
imprudencia, sino elevarlo a la 
categoría de un homicidio sim. 
D'e. 
Débemoa de apartarnos áa 
la idea de que ei vehículo era 
un camión pescadero, puesto 
que no podemos generalizar de 
la manera que lo ha hecho el 
Sr. Fiscal. Examina las decía, 
raciones de los testigos pura 
echar por tierra sus manife». 
taciones y niega ia existencia 
de la imprudencia que el apa. 
aionamiento de ellos quiere 
hacer patente. No pudo exislir 
eteceso é.e velocidaa ya- M;:C 
las dos curvas existentes • a 
aquel lugar del atropello liaci -n 
imposible la misma, y por si 
mismo motivo tampoco es ai . 
misible la peregrina manifes. 
tación de dichos testigos de que 
el camión llevaba las luces apa 
gadas. Ha sido en efecto, ûn 
hecho desgraciado, pero un ca 
so compMamente fortuito, pol-
lo oue termina solicitando .1 
absolución parn su p? r0^1-
naüi . 
E l letrado Srf Teie na que 
ostenta âí represeníaw'n doi 
responsable civil en « t e acio 
suscribe íntegramente la tes3 
del defensor del responsable 
enminai el mismo, y mam, 
fiesta que en estos delitos co-
mo el que nos ocupa, bay que 
tener en cuenta que frente a ia 
realidad de los hechros se P»^ 
ia defensa de intereses, nay 
oue tener en cuenta que aqoi 
por lo general se viene a g -
nar un pleito civil dentr» ^ 
una causa criminal. 
Hace resaltar el hecho de 
estar acordes el ministerio pu-
büco y la acusación pnva» 
en la cuantía de la * 4 f " S ' 
ción, hecho muy sigmfif tiv0-
Resulta así mismo que & vn' 
tima, era de poca ed^l y , 
era ni mucho menos el soetea 
de la familia puesto f ^su g 
dre era jornalero y el verüaae 
ro sostén de ella. 
Un arlículo 
Paul Reynaud 
-Pan -iveyaai**' Landres, 3 - - ? ^ ^ t f 
sideme dd ^^Z^jToiroo^* 
un articulo en el ^f* tuai pO 
en el que ^mPar* ft^ 
81ción de las democrac^ ^ 
das, con la p a c i ó n (le ^ ^ 
mas en enero de ^ . ¿ ^ 1 1 
sea después de * ^ u n M 
de ia primera guena m ^ 
"Hoy—escribe-ia ^ereI1te. 
es compleumente lenJ^ 
Cierto es que el ̂  ^ 
en el este ^a j ^ o 
q a e f u é i m p o ^ b l ^ ó ^ 
terminar s * ™ 0 ™ * fret» 
de que el eJerf?aPiinea ^ ' ' 
derrotado, Per0 ,laoeSte U 0 not a s e b ^ e n e l oê  , 
labilidad de ^ . /^ ica , »va.d:io 
sa. La flota ^ f ^ l W ^ S por la francesa, w ^ fco* 
Lsde el ̂ X ^ T l* tilidades ^ estrec j 
programa s e ^ a P ^ d P ^ 
lnmente a lohfe.é^a los de 
pa, sino t a m b ^ f e ) . 
continentes.—^ 
